


























































































３．ElectrophysioIogical research on the hierarchical mechanism causing the disruption















































４．Maternal and Child Health in the Community and the World
- From an Analysis of the International Situation




















































































４．DeveIopment of a method to assess expression of mood and engagement displayed
by the children with severe physical and cognitivedysfunction to occupational 














































１．Reflex modulation of cardiac autonomic nerve activity by mechanical stretch














１．Sympathetic control of the cardiovascular system during dynamic exercise 
（動的運動時にみられる心臓血管系の交感神経性調節）
国立循環器病センター研究所心臓生理部
（広島大学大学院医学系研究科保健学専攻博士課程後期退学（単位取得）平成14年3月）
土持　裕胤
動的運動時の心臓血管系機能調節における交感神経系の役割と，交感神経性循環調節機構における制御臓器特異
性を調べるため，ネコを用いて全身運動時の心臓交感神経活動（CSNA）および腎臓交感神経活動（RSNA）を直接
計測した．走行速度によらず運動開始とともにCSNAは心拍数（HR）よりも早く増加し始め，運動中は高値を維持
した．同様にRSNAも運動開始直後から増加し始めた．運動初期のCSNAとRSNAの増加は走行速度にあまり依存せず
一様な変化を示し，中枢性フィードフォワード制御が示唆された．運動中盤以降のCSNAとRSNAの変化は異なり，
速度依存的な増加を示したことは中枢性制御に加え反射性フィードバック制御を示唆する．結論として，動的運動
時の心拍数の上昇は心臓交感神経活動の増加によりもたらされていること，ならびに心臓と腎臓に対する交感神経
活動は心臓血管中枢により別々に制御されていることを明らかにした．
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